



Jedna»Vene>a >ta k t tpa»j t«<, veliko p l a tno, t r e nu ta-
čno u Gradskoj v i jećnici u Rovinju, pokazuje nam Ales-
sandra Varotar ija u t r enutku po tpune zrelosti : kad su
već bil i p r ev ladani i z ravni u t j ecaj i R ima ( v r a t io se
otud prije 1618), pa i rani jeg Tiziana, koji je još izravno
prisutan u k r omat ic i i u m o r f o logij i »Svadbe u Kan i
«
iz 1622.' Na našoj s l ic i na lazimo još onaj t i p ženskog
l ika što ga je Padovanino elaborirao već u Rimu, kako
pokazuje»Tr i j umf Te t ide«,' i koj i p r edočava stanovitu
sintezu stare mleta čke klasike s bo lonjsk im »neoklasi-
cizmom«i ali sl ikar ovdje još nije st igao do kvazibarok-
ne dinamike plafonske sl ike nekad u c r kv i degl i I ncu-
rabili (»Lude i mudre d jevice«, sada u Galer ij i Akade-
mije u Venecij i ) i z 1644. Čini m i se da se na lazimo u
četvrtom desetljeću u kojemu je ova uskrsla renesansna
klasika logikom r azvoja s tvorila man i r izam, d rukčiji
od onog službenog koj i j e v odio Pa lma M lađi. Za ta j
maniristički paralelizam mleta čkog slikarstva moramo
zahvaliti up ravo Padovaninu, premda ne v j e ru jem da
on može izdržati usporedbu (po čisto estetskom, kao i
po sti lsko-genetičkom značenju) s d i skretnom f inoćom
Santa Perande, sa potentnom narativnošću Vassillachija
ili Malombre. To što je u svom razvojnom toku izdržao
pritisak baroka koj i je u to v r i j eme u Vene<.iji nastajao
d iskurzivno i , r e c imo, nedosljedno, od Saracenija do
Strozzija, dokaz je v iše snage stare t ic i janovske t radi-
c ije, negoli Padovaninove nadarenosti; p r i roclno je š to
je tako b l istava stara t radicija regenerirala ovu zakaš-
n jelu nostalgiju, barem u svom v last i tom k r i lu , na l a-
gunama. Ta » r egeneracija«,a ko je h t j e la b i t i i m a l o
kreativna, morala se nužno preobratit i u mani r izam no-
vog tipa i u tome je povi jesna funkcija ovog slikara. Na
»Smrti Prohr ide« iz 1631, na primjer, taj j e man i r izam
već paradigmatički ob l ikovan: u sumarnoj mo r fo logij i
i modelaciji , u s i stemu draperi ja, u uv i j anju i s up ro t-
stavljanju l i n i j a i masa, sve ono što će u » so f f i t tu« iz
1644. doći do razvojnog apogeja. Barokni real izam na
slikama iz »ž ivota bl . Andr i je Avel l ina«oko 1639. (u S.
Niccolo dei To lent in i u V eneci j i ) n i j e mogao un iš t i t i
sugestivnost tradici je; zato se Paclovanino na nj ima pr i-
bližio ravnoteži j edne»domaće«geneze baroka. Ali b i lo
je kasno: ni Forabosco u Malamoccu, ni Liberi ne mogu
opravdati, unatoč našoj modernoj mogućnosti h is tor i-
zacije, značenje i domet ovog sei čentesknog anakroniz-
ma. - »Kupanje Venere« iz Rovinja nalazi se, po st i lu
i ~ remenu, bl izu »Smrt i P rohr ide«, možda negdje oko
1630. godine, s t ipologi jom, doduše, koju nalazimo već
na»Svadbi u Kani« iz 1622, ali i na spomenut im »Mu-
drim i l ud im d j ev icama« iz 1644. godine.'
Una»Venere al bagno«, una tela grande, ora nei Municipio
di Rovigno, ci r ivela Alessandro Varotari in un at t imo di p iena
maturita; aliorche furono gia superati gli inf lussi diretti di Roma
' R. Patlucchini, Co»tr ib«ti a l la t > it t«ra ve»ezia><a <lel Seice» to,
»Arte Veneta<:, 1962, s<r. 124.
-' C. Donzelti — G. M. P i lo, I p i t t o r i del Seice«to ve»eto, sl. 337,
' S. Moschini — Marconi, Ga l ler ie d e l I ' A e cade»<ia ćli Ve»ezia,
Ot>ere d'a< te dei secali XV I I , X V I I I , X I X , Roma 1970, sl. 139 i
148; vidi i s l . 143 — 146.
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Afessandro Varotari, Venera na kupanju — Rovinj, Gradska vijećnica
one; ed ć percić che in essi i l Padovanino s'avvicino ad un
equilibrio»localee nella genesi del barocco. Ma fu troppo tardi.
— II »Bagno di Venere«di Rovigno per lo stile e i l tempo ć
vicino alla»Morte di Procridec, forse intorno al 1630, con la
tipologia che troviano, ć vero, gia nelle aNozze di Ganac del
1622, ma anche nelle nominate»Vergini Sagge e le stoltec del
(donde egli fece ritorno primo del 1616), ed anche quelli di Ti-
ziano precoce, il quale ć ancora sernpre direttamente presente
nel cromatismo e nella morfologia delle aNozze di Ganac del
1622.' Sul nostro dipinto vediamo ancora quel tipo di figura di
donna che dal Padovanino fu elaborata gia in Roma — come lo
rivela il nTrionfo di Tetidea' e i l quale rappresenta una certa
sintesi deli'ančica stile classico venezlano col »neoclassicismoc
bolognese; ma qui il pittore non era ancora orrivato alla dina-
mica quasi barocca dei dipinti sul soffitto gić nella Chiesa de-
gli Incurabili (»Le Vergini sagge e le stoltec, ora nella Galleria
delI'Accademia di Venezia) del 1644. Penso che siamo nel qu-
arto decennio, nel quale tale classicismo rinascimentale risorto
aveva creato, per logica d'evoluzione, un manierismo differente
da quello ufficiale capeggiato da Palma il Giovane. Quel pa-
rallelismo manieristico della pittura veneziana I'abbiamo pro-
prio grazie al Padovanino, sebbene non credo che esso possa
reggere all'affronto (nel senso di un significato sia estetico sia
stilistico-genetico) con quella finezza discreta di Sante Peranda
nć con la potente narrativita del Vassillachi o del Malombra. II
fatto che egli avesse nel suo corso di sviluppo resistito alla pre-
ssione del barocco, che a quel tempo a Venezia stava nascendo
in moniera discorsa e fors' anche inconseguente, dal Saraceni
allo Strozzi, ć piuttosto una prova delI'antica tradizione tizia-
nesca che non del talento del Padovanino; ć naturale che una
tradizione antica e talmente luminosa avesse rigeneroto quella
nostalgia tardiva, almeno nella sua stessa cerchia cioć sulle
lagune, Tale >rigenerazionea, volendo essere creativa almeno
un poco, dovette necessariamente trasformarsi in manierismo
di nuovo tipo — ed in questo sta la funzlone stotica del nostro
pittore. Nella uMorte di Procridec del 1631, per esempio, tole
manierismo ć gia formato in modo paradigmatico: nella morfo-
logia sommaria e nella modellazione, nel sistema dei drappeggi,
nei curvamenti e nelle contraposiziont delle linee e delle mas-
se — tutto cič che nel aeoffittoc del 1644 raggiungera I'apogeo
delIo sviluppo. II realismo barocco dei dipinti svIla sVita del
beato Andrea Avellinoc intorno al 1639 (in S. Niccolć dei Tolen-
tini a Venezia) non pote radiarne la suggestivitć della tradizi-
1644.'
Ova replika poznate invencije Domenica Fett i ja, na-
stale sudeći po svemu još u Mantovi, ponešto je okrnje-
na sa svih s t rana, al i n j ez ina j e k va l i teta neosporna.
Poznat je običaj ovog sl ikara da ponavlja svoje motive,
pa je tako i ova j »David« (v is. 118, šir. 87 cm) došao do
nas u više primjeraka, a možda je sli čica iz zbirke Viez-
zoli izložena 1959. na izložbi seičenta u Venecij i zaista
prva skica inače velike drezdenske realizacije.' Ako b i
se Fettijeva»makrokaligraf i ja«, to jest njegovi karakte-
r istični meki nabori možda mogli im i t i rati , kopist bi se
odao u impastu, te u s j aju boja i f i noći zasjenj ivanja.
Na žalost, na našoj r ep l i ci , zaci jelo au tografskoj , l i k
Davida izgleda»stisnut«u p rostoru, no to jć zato što je
tokom vremena platno bilo kraćeno, te je na li jevoj stra-
' — La pi t tura del Seicento a Venezia, Venezia 1959, sl. 51. -
Vidi, među ostalim, još jednu odavno znanu repliku koju j e
1926. objavio O. Benesch, Ein Bildnis von Dotnenico Fetti, »Jahr-
buch der Kunsthlstorischen Sammlungen in Wlen«, 1926, N. F.
I, str. 249.
Do»>e»ico l'citi, David — Novara, privatna zbirka
ni balčak mača dospio uz sam rub s l ike i čak okrn jen,
na desnoj je od rezan dio p lašta, dok j e do l j e gub i tak
najveći: nedostaje znatan dio noge i Go l i j a tove glave.
Ali zato su elementi l ika u tom suženom prostoru dobro
sačuvani i d j e l u j u s ugestivno svojom s l i karskom do-
sljednošću. Još je na neki način vid l j iva t radicija kara-
vađizma, preuzeta od Borgiannija. Čisti i glatko izvedeni
slojevi boje grade ili, točnije, simuliraju slobodni barok-
ni potez na bi jeloj d raper i j i , a i ve l ik i ob l ic i čvrsto su
modelirani chiaroscuro, tako da j e č i tavo d jelo u na j-
većoj mjer i tehnički koherentno i s t i l sk i c je lovi to.
Drugo Fetti jevo djelo koje objavl ju jem zaista je boz-
zetto nabačen za jedno njegovo već poznato djelo ko-
je se nalazi u Museum of Ar t u P r ov idence, a koje se
tamo sada nalazi s nazivom »K r is t po s luživan od an-
dela«, ali ga je Paola Michelini objavi la kao»Večera u
E»~ausu«, i zmijenivši t ime prvotnu denominaciju»Kr i s t
«kući Sirnonovoj«. Učinila je to smatra jući da su one
dvije male f igure u pozadini u s tvar i apostoli ko j i , po-
slije večere, komentiraju događaj. Ali na našem bozzettu
(vis. 34, šir. 54 cm; p r iv , zbirka u I t a l i j i ) još nema uh
l ikova, pozadina je tek sumarno naznačena uključivši
nerazlučenu zelenu masu s t abala iza samog p r i zora.
Prizor pr ikazuje zaista r i je tku temu anđela koji poslu-
žuju Kr i s ta, a va r i raju dosta v jerno g rupu sa s l ike u
Providenceu. Inačice su, naravno, ipak znatne, pone-
gdje čak su veće izmjene nastale u toku rada ( tako ge-
sta dvaju srednjih anđela), ali sl ikar je osnovnu raspo-
djelu masa i rasvjete ostavio uglavnom istu; a v jerojat-
no i boje. Očigledna je, naravno, razlika u izvedbi, oso-
bito u po jedinostima i vođenju nabora. Na našoj sk ic i
t i su nabor i tek označeni, a boja teče po draperi jama
naravno još f lu idni ja, s vibr i rajućim potezom Domenica
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Do>ne»ico Fetti, Kr ist posluživan od andela — Novara, privatna zbirka
Fettija, koj i na skicama još nervoznije improvizira obli-
ke i si tuacije. — Invencija pr ipada sl ikarevom mletač-
kom razdoblju i p r edočava djelo izvanredne zrelosti u
rasporedu masa s tabala, u s unčanoj r asvjet i pe jzaža
(što na skici , naravno, ne v id imo) u e legancij i s tavova
i gesta, za koje Paola Michelini pretpostavlja ut jecaj Ve-
ronesova manirizma.'
ancora visibile la tradizione caravaggesca, presa dal Borgianni.
Gli strati puri o lisci del colore formano o, meglio, simulano il
libero tratto barocco sul drappo bianco, e le grandi forme sono
fermamente modellate nel chiaroscuro, sicchs tutta I'opera ć
tecnicamente coerente al massimo sd s integra in fatto di stile.
La seconda opera del Fstti chs sto pubblicando ć davvero
un bozzetto buttato gia per una sua opera gia nota chs si trova
nel Museum of Art di Providence, e che ora vi si trova con la
denominazione»Cristo servito dagll angelia, ma che da Paola
Michelini fu pubblicata come sCena dl Emaus»,mutandone
cosi la denominazione precedente di »Cristo In casa d l S l-
monee. Lo fees ritenendo che quslle due piccole figure sullo
sfondo siano in realta apostoli che dopo la cena ns commsn-
tano il fatto. Ma nsl nostro bozzetto (alt. 34, largh. 54 cm; col-
lezione privata in Italia) quelle figure non vi sono ancora, lo
sfondo ć segnato soltanto sommariamente compresa la massa
verde indistinguibile degli alberi dietro alla scena del dipinto.
Questa presenta un tema veramente raro, qusllo degli angeli
che servono Cristo e chs sono una variante abbastanza fedele
del gruppo sul dipinto di Providsnce. Le mođifichs ns sono,
naturalmente, tuttavia sensibili, qua e la durants il lavoro sono
avvenute anche dells modifiche forti (p.es. i l gesto ds i dus
angeli centrali), ma la d ivisione fondamentale delle masse e
delle luci il pittore le ha lasciats, grossomodo, uguali; e proba-
bilmente anche i colori E' evidente perd la differenza neIl'ese-
cuzione, particolarmente nei dettagli e nel modo di fare le pi-
eghe. Sul nostro bozzetto tali pisghe sono appena segnate, e il
colore sui drappi scola ancor piu fluido, con quel tratto vibrante
di Domenico Fetti che sui bozzetti improvvisava le forme e le
situazioni piu nervosamente ancora. — L'invenzione appartiens
al periodo veneziano del pittors e rappresenta un'opera di alta
maturita circa la disposizione delle masse d'alberi, I'illuminazi-
one del sole su paesaggio (il che sul bozzetto, naturalmente,
non ć visibile), I'eleganza delle posizioni e del gesti, per cui Pa-
ola Michelini suppone I'inf lusso del manierismo veronesiano.'
Questa replica della nota invenzione di Domenico Fetti, nata
— a giudicars da quel che sembra — ancora a Mantova, e da
tutte le parti un po' lesa, ma la sua qualita ć fuori dubbio. E'
nota la consuetudine di questo pittore di ripetsre gli sui sogget-
ti, e cosi anche questo»Davide«(alt. 118, largh. 87 cm) ć
arrivato a noi in parecchie copie; e forse il quadretto della col-
lszione Viezzoli esposto nel 1959 alla Mostra del Seicento a
Venezia ć realmente il primo abbozzo della realizzazione dres-
denss che invece ć grande.' Se la»macrocalligrafiaa, cioć le
sue caratteristiche pieghe morbide, potesssro forse essere imi-
tate, il copiatore verrebbe tradito dalI'impasto e d i ff icilmente
potrebbe riprodurre la lucentezza dei colori e la f inezza delle
ombreggiature. Sulla nostra replica, senz'altro autografa, la
figura di Davide, purtroppo, ssmbra»ristrsttac nello spazio, ma
cio e conseguenza del fatto chs col tempo la tela ne fu occor-
ciata, sicchć al lato sinistro I'impugnatura della spada ć venuta
a trovarsi neIl'orIo stesso del quadro ed ć anzi intaccata, al
lato destro fu tagliato uno stralcio del tabarro, mentre alla base
la perdita ć massima: vi manca una buona porte della gamba
e della testa di Golia. In compenso, gli elementi della figura in
questo spazio ridotto sono ben conservati e ci sembrano molto
suggestivi nella propria coerenza pittorica. In un certo modo ć
' P. Michelini, Do>nenico Fetti a V enez>a, >Arte Veneta«, 1955,
str, 131.
Pietro Ricchi, Bogorodica s djetetom, Hvar, biskupska palača
(»la luce oleosa«), a ujedno izvlači iz tame lik malog Isu-
sa. Moram pr iznati da sam okl i jevao pred njegovim l je-
puškastim l icem koje ne u lazi ni u po j am »kasnomani-
r ističke precioznosti« (R . P .) , a ne v j e ru jem da ga j e
Ricchi mogao donijet i i z F i renze il i Bo logne. Ali takvo
dječje l ice ipak često nalazimo na d j e l ima Pietra Ric-
chija, i t o počevši od b rečansko-bergamatskog razdob-
lja (na »Pokolju nev ine d jece«, na »Pr ikazanju Bag@-
rodice«), pa u Venecij i , na »Bogorodici sa sv. Augusti-
nom i Jerol imom«u Sv . K a tarini ' i l i n a ve l ikom »Po-
klonstvu kra l jeva«u S . P ietro in Castello; a osobito u
Rovigu, na velikoj vo t ivnoj s l ic i Bar to lomeja Querini ja
Uvjeren sam da j e P ie tro R icchi autor j o š nekol iko
slika koje se nalaze u našoj zemlj i , pa i ona»Judi ta« iz
Narodne galerije u L j ub l j ani , za koju sam svojedobno
pomišljao na Mastellettu, al i pr i je nego što se odlučim
da mu ih p r ip išem, možda neće biti na odmet pokušati
ovom sigurno mnogo manje značajnom sl ikom »Bogo-
rodice s djetetom«, koju sam već unatrag desetak godina
v idio u sak r i s t i j i h va rske ka tedrale, a ko j a se danas
nalazi u Di jecezanskoj zbirci . Nema odviše argumenata
koji bi mogli podržati naš pri jedlog, to više što je slikar-
ska materija Bogorodičina l ica i i nače pr i l ično ošteće-
na; al i d raperija j e onaj e lemenat koj i odmah i zaziva
naše asocijacije, a osobito rukav Bogorodice, skupljen
u guste nabore na ko j ima sv jet lucaju odbl jesci nekog
irealnog svjetla. Nisu l i t o one »v ibrazioni pol i foniche»
i »cangiatismi sensuali«, o ko j ima govori A ldo Rizzi, a
koje je ovaj kasni doseljenik donio krajem petog deset-
l jeća na lagune iz Lombardi je i k o j e će — p om i š l j a
Pallucchini — preni jet i Sebastianu Mazzoniju.' To svjet-
lo pada na t k an ine, »plazmirae ih i č i n i n e s tvarmm
' »Anche il frangere dei pa>rneggi in pieghe parallele e fitte, ade-
renti al corpo ncorda il Cerano e il Del Cairo; pure i l v i raggio
chiaroscurale cosi accentuato e di t i>nbro lo>nbardo» (R. Pallu-
cchini, sp. dj., 1962, str. 133)
u Rotondi.'
Sono convinto che Pietro Ricchi ć I'autore di parecchi altri
dipinti che si trovano in Jugoslavia (cosi pure di quella»Giu-
ditta» della Galleria Nazionale di Lubiana, della quale in un
primo tempo pensavo potesse essere del Mastelletta), ma prima
di decidermi ad ascriverglieli forse non ć superf luo tentarci con
questo dipinto certamente molto meno importante, cioć con
la»Mađonna col Bambinoe che scorsi una decina di anni fa
nella sagrestia del Duomo di Lesina (Hvar) e che oggi si trova
nella collezione diocesana. Non vi sono troppi argomenti atti
a sostenere Ia nostra proposta, tanto meno perchć la materia
R. Pallucchini, sp. dj . , sl . 151, 153, 154.
' C. Donzclli — G. M. Pilo, sp. dj., sl 382, 383.
Ptetro Ricchi, Judita, Narodna galerija Ljubljana
pittorica del volto della Madonna e daltronde abbastanza dan-
neggiata; ma i drappi sono I'elemento che suscitano subito delle
associazioni, e specialmente la manica della Vergine, a grand
pieghe svile quali luccicano l rif lessi di una Iuce irreale. Non
sono forse queste proprio quelle >vlbrazloni poltfonichee e quei
>cangiatlsmi sensualte dei quali parla Aldo Rizzi, e che questo
immigrato tardivo aveva portato verso la fine del quinto decen-
nio daila Lombardia alle lagune e che verranno — come la pensa
il Pallucchini — trasmesse a Sebastiano Mazzoni.' La luce no-
minata code sui panni plasmandoli e rendendoli irreali (>la luce
oleosae), e contemporaneamente toglie daile tenebre la figura
di Gesu Bambino. Devo ammettere di aver esitato đinanzi al
suo volto belloccio che non puo venir annoverato ne entro il
termine >preziosita tardomanieristicae (R. Pallucchini) e nem-
meno credo che ih Ricchi potesse portarlo da Firenze o đa Bo-
logna. Ma tale volto di bimbo lo troviamo tuttavia spesso nelle
opere di Pietro Ricchi, e precisamente a cominciare đai peri-
odo bresciano-bergamasco (sul >Massacro degli infant(c, svila
>Presentazione della Madonnaa) e poi a Venezia. sulla >Mo-
đonna con S. Agostino e S. Giro(crnca in S. Caterina' o sull
>Adorazione dei Magle di S. Pietro in Castello; e specialmente
a Rovigo, sul grande dipinto votivo di Bartolomeo Ouerini nella
Rotonda.'
Jedan»Mart i ri j sv. Stjepana«Mattea dei Pitocchi (vis.
51, šir. 80,5 cm) u Povi jesno-pomorskom muzeju u R i-
jeci ( u s p r emištu) smješten j e u p l a v ičasti pe jzaž s
ruševinama i sa ze lenim r as l in jem, s mnogo smeđeg,
na način koj i b i nam mogao asocirati kasniju pejzažnu
viziju na l in i j i Magnasco — Marco Ricci, kad nam novi ja
i straživanja ne b i b i l a dokazala da j e Ma t teo umro u
Padovi već 1689. godine.' Ne ostaje, dakle dovoljno vre-
mena da pretpostavimo neki u t j ecaj m ladog Magnasca
koji j e u M i l a n s t igao oko 1677 — 79, i to go tovo kao
dječak.' 4 Ako se ne na lazimo us red kon fuzi je nastale
' G. Bortoiini, Precisazioni archivistiche sul pit tore Matteo Ghi-
doni det to »dei P i tocchi», »Arte veneta«, 1966, str. 286.
'» La pittura a Genova e in Liguria II , Eđ. SAGEP, Genova 1971,
str. 383.
s>
Matteo dei Pitocchi, Muka sv. Stjepana, Povijes»o-pomorski muzej Rijeka
g.'a nel 1689.' Non rimane, dunque, nemmeno il tempo sufficiente
per supporre un certo inf lusso del giovane Magnasco che a
Milano arrivć intorno al 1677 — 79, e in piu ancora quasi ragaz-
zo." A meno che non veniamo a trovarci in mezzo alla confu-
sione creata da quel »pooletti dei Pittocch(c che era iscriĐo
nella Fraglia dei pittori dal 1687 al 1700" il che potrebbe facili-
tarci la spiegazione di questo paesaggio alquanto settecentesco.
Non ci rimane altro, dunque, che supporre che il nostro pit-
tore — poco noto e dalI'opus limitato e non esaminato ancora
— avesse dipinto questo paesaggio con la lapidazione di Santo
Stefano nei suoi ultimi anni. Soltantochć non vale pensare che
anche Matteo dei Pitocchi non potesse arrivare a una tale»strut-
turae libera del paesaggio in base alla tunga linea di sviluppo:
che perdura in Emilia da Scarsellino e Mastelletta fino a G. M.
Crespi, e nella stessa Venezia da Fetti a Mazzoni.
Comunque i »pitocchic sono dinanzi a noi, quelli dei dipinti
di Padova e di Rovigo, con l'uguale relazione verso lo spazio
e con la morfologia che rivela l'uguale građo di deformazione
e lo schieramento verticale delle figure piccole."
s onim »Paolett i de i P i t occhi«, koj i j e b i o u p i san u
F raglia dei p i t tor i od 1687. do 1700. god.;" što b i nam
omogućilo lakše objašnjenje ovog odviše setečentesknog
krajolika.
Ne preostaje nam, dakle, drugo nego pretpostaviti da
je naš sl ikar — s labo poznat, opusa ograničenog i ne-
proučenog — izradio ovaj pe jzaž s kamenovanjem sv.
S tjepana u s v o j im p o s l jednjim god inama. Samo, ne
treba misl it i da i Ma t teo dei P i tocchi n i je mogao doći
do ovakve slobodne»strukture«kra jo l ika na temelju du-
ge razvojne l in i je: koja t r aje u Em i l i j i od Scarsellina i
Mastellette do G. M . C respija, a u samoj Venecij i od
Fettija do Mazzonija.
U svakom s lučaju »p i tocchi«su p red nama, on i sa
s lika u Padovi i Rov igu, s i s t im odnosom prema pro-
storu i s morfologijom koja očituje isti stupanj deformi-
ranja i ver t i kalno n izanje malih l i kova."
Jedna»Magdale>ta pokajnica«, koju sam v id io u p r i -
vatnom posjedu u Sarajevu, bi la m i j e d ugo v remena
zagonetna u svom t i p ičnom seičentizmu, eklektički po-
stavljenom izmedu » tenebrosa« i Andree Ruschija; a l i
i nabori koj i su na ovog posljednjeg ponešto upućivali,
i oblici uronjeni u t oplu a tmosferu unatoč zelenoj boj i
plašta, ukazivaH su na pravog Venecijanca koj i je 60-tih
godina odrastao zasnovan na»čvrstoj fo rm i« g l edajući
zacijelo ne samo na Renier ija i Ca rp ioni ja, nego i n a
Zanchija. S ovim j e pos l jednjim imao sreću ( i l i nesre-
Un»Mart(rio di S. Stefano» di Matteo dei Pitocchi (alt. 51,
largh. 80,5 cm) nei deposito nei Museo Storico e Navale di
Fiume (Ri)eka) ć ambientato in un paesaggio celestino con
rovine e con vegetazione verde, con molto marrone, in mani-
era che potrebbe richiamarci la visione di paesaggio piu tarda
sulla linea Magnasco — Marco Ricci, se le ricerche piu recenti
non ci avessero comprovato che il Matteo era morto a Padova
" P. Zampetti, La pit tura del Seicento a Venezta, 1959, str. 126,
sl. 197.
" C. Donzelli — G. M. Pilo, sp. dj., sl. 364 — 367.
Pietro Negrt, Magdalena Pokajnica, Sarajevo, privatna kolekcija
ću) da se 1673. godine nađe sa svojim najznačajnijim
d jelom u susjedstvu sučelice velikoj n j egovoj s l ic i na
stepeništu Scuole d i S . Rocco.
Nije naša»Magdalena«neki velik dopr inos Negri jevu
katalogu, ali kako je ovaj tako malen, jer je život našeg
slikara, sudeći po svemu, bio veoma kratak, i ova nam
je»Magdalena«d ragocjena i u k l apa se u t a j k a t a log
svojim čistim dekorativizmom, i oštr im mlazom svjet la
što pada na nju. Ta oštrina prouzrokujemodelaciju po-
nešto tvrdu, u čemu se i razl ikuje od Zanchija, s koj im
ga je inače već Zanetti uspoređivao." Ali uz takvu opću
oznaku za našu atr ibuciju govore i neke izr ičite morfo-
loške karakterist ike: ve l ik i v a lov it i n abor i u d e snom
kutu sl ike t ip ični za Pietra Negri ja, a možda naj izrazi-
t ije na »Svim svecima«u A r b izzanu," al i i one manje,
ruskijevske, nije teško naći na vel ikoj s l ic i u Scuola di
S. Rocco, na primjer, gdje se u donjem nizu javlja žena
tipološki i po invencij i veoma bl iska upravo našoj Mag-
daleni."
Una aMaddalena peninentec ch'io vidi in proprieta privata
a Sarajevo, mi e stata per lungo tempo enigmatica nei suo ti-
pico secentismo, posto eccletticamente tra i atenebrosie e An-
drea Ruschi; ma sia le pieghe che indicavano un po' quest'ul-
timo sia le forme immerse neil'atmosfera calda non ostante il
colore verde del manto, indicavano un vero Veneziano che negli
anni 60 fosse cresciuto basandosi sulla afarma fissae guar-
dando non solo al Ranieri e al Carpioni, ma anche allo Zanchi.
Con quest'ultimo ebbe la ventura (o la disdetta) di trovarsi nei
1673 con la propria opera piu importante limitrafo e di fronte
al suo grande quadro svIla scalinata della Scuola di S. Rocco.
La nosta aMaddalenae non e un grande apparta al catalogo
di Negri, ma essendo questo cosi esiguo, poichć la vita del
" Na ist. mj., sl. 325.
" C. Donzelli — G. M. Pilo, I p i t tori del Seicento veneto, Piren-
ze, str. 298.
" Na ist. mj., sl. 327.
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nostro pittore. a quanto sembra, fu molto breve, anche questa
>Maddalena«ci r isulta preziosa e s i i nserisce nei catalogo
col suo puro decorativismo, e col marcato fascio di luce che
viene proiettato su di lei. Tale marcatura causa una modella-
zione un po' dura, ed ć in cič che differisce dailo Zanchi, col
quale, del resto, lo Zanetti I'aveva gia confrontato." Ma oltre
tale nota caratteristica generale, a favore della nostra attribu-
zione starmo anche certe caratteristiche morfologiche speci-
fiche: le grandi pieghe ondeggianti neil'angolo destro sono ti-
piche di Pietro f4egri, e forse sono piu spiccate negli »Ognis-
santic ad Arbizzano," ma anche quelle piu piccole, ruschiane,
non ć difficile trovarle sul grande dipinto nella Scuola di S. Roc-
co, per esempio, laddove nella fila inferiore appare una donna
per tipologia e invenzione molto affine proprio alla nostra Mad-
dalena."
Ovo je d jelo An tonija Carnea, .koje je up ravo nedo-
stajalo u njegovu opusu: nije mi , naime, poznata ni jed-
na Epi fani ja; nema j e n i u po p isu nove monograf i je
Alda Rizzija, ni one stare Bene Geigera. Imao sam svo-
jedobno pr i l iku d a — po r ed O tm ice P roserpine, već
objavljene od Suide, a koja se pr ije rata nalazila u Beo-
gradu" — pronađem u Zagrebu jednu od najprivlaćnijih
i najidiličnijih Antonijevih slika: onog mla đahnog»oa-
"W. Suida, Ein Bi ld des Antonio Carneo,»Belvedere«1934, str.
47. — Slika se svojedobno nalazila u zb irci J . Novakovića u
Beogradu, a prema njegovu iskazu ne nalazi se više u Jugo-
slaviji.
vida« iz jedne pr ivatne zbirke." Nedavno sam u fundu-
su zbirke Piperata u Ma lom Lošinju — k o j e sam sud-
binu pratio k roz desetak godina — našao ovo»Poklon-
stvo kral jeva« (v is. 74,8, šir. 134 cm), od ko jega mogu,
na žalost, objaviti samo ovu slabu fotografi ju, snimljenu
na danjem svjetlu i pr i je restauratorovog zahvata, a koji
će jednom vrat it i ovom platnu mnoge izgubljene vri jed-
nosti, pa i crnog kralja u gornjem desnom kutu. No i u
ovom stanju ovo djelo Antonija Carnea djeluje u prvom
redu gustim kromatskim vr i jednostima crvenog, tamno-
modrog (stojeći kralj), bijelog i smeđeg. Inače, sve su
stilske i f i z ionomijske oznake f r iu lskog sl ikara pr i sut-
ne, njegova silovita ekspresivnost prebačena je, u licima
kraljeva, bez stvarne potrebe»iznad pr i rodnog«. Nalazi-
mo se zacijelo u pos l jednjem, devetom desetljeću 17.
stoljeća, negdje u b l i z in i k l asičnog djela ovog razdob-
l ja»Laban, Jakob i Rahela«, a dobro je usporediti jednu
studiju za Jakobovu glavu s i zvanrednim l i cem našeg
kralja što sto j i . " To j e i s t i cavneovski patos što izv i re
iz umjetnikove unutrašnjosti, a ta j e au tomor t i f ikaci ja
prisutna i na l icu k ra l ja Gašpara, gdje je devocionalna
izražajnost dovedena do groteske. Tip same Bogorodice
znamo još iz razdoblja pr i je mafejanskog ublaženja (Bo-
gorodica s d je tetom, pr iv . zb i rka, Udine), nalazimo ga
na oltarnoj s l ic i u Bu t t r i ju , na Bogorodici što je nekoć
" G. Gamulin, Doprinos t ro j ici n a turalista, >Peristila, br.6 — 7,
" A. Rizzi, Antonio Carneo, Udine 1960, sl. 77, 80.
1963 — 64.
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bila kod Cal l igarisa u Terzo d 'Aquileia, i d rugdje." Al i
ne radi se tu o dokazivanju pr ipadnosti našeg»Poklon-
stva kraljeva«Antoniju Ca«neu, nego o si tuiranju ovog
vrijednog djela u okvi r n jegova kataloga.
tata alla luce del giorno e prima deli'intervento del restauratore,
il quale poi restituirć a questa tela molti valori smariiti, ed forse
anche quel re negro neIl'angolo destro superiore. Ma anche in
tale stato questo dipinto di Antonio Carneo impressiona innan-
zitutto per le dense tonalita cromatiche del rosso, del blu-scuro(il rć in piedi), del bianco e del marrone. Del resto, tutte le carat-
teristiche stilistiche e fisionomiche del pittore friulano vi sono
presenti; la sua potente espressivitć ć stata, nei volti dei re,
senza un vero bisogno, fatta passare asopra al naturalea. Cer-
tamente ci troviamo neil'ultimo decennio del XVII secolo, negli
anni novanta, nei pressi deli'opera classica di quel periodo
>Laban, Giacobbe e Rachelae, e varra confrontare un saggio
riguarđante la testa di Giacobbe con quel volto meraviglioso
del re in piedi." Si tratta del medesimo patos đel Carneo che
sorge dali'intimita intrinseca deli'artista, e tale automortifica ć
presente anche sul volto di Gaspare, ove I'espressivita della
devozione ć portata fino al grottesco. II tipo della sola Madonna
lo conosciamo ancora dai tempi delI' addolcimento maffeiano(Madonna col Bambino, collezione privata, Udine), lo troviamo
svIla pala d'altare a Buttri, sulla Madonna che una volta si tro-
vava presso Calligaris in Terzo d'Aquileia, e altrove." Ma qui
non si tratta đi dimostrare I'appartenenza della nostra sAdora-
zione dei Magic ad Antonio Carneo, bensi di situare semplice-
mente quest'opera valida in seno al suo catalogo.
Questa ć un'opera di Antonio Carneo che effettivamente
mancava nei suo opus: non mi ć nota cioć alcuna Epifania; non
c'ć nemmeno neIl'elenco della nuova monografia di Aldo Rizzi,
e neanche in quella vecchia di Beno Geiger. A suo teinpo ebbi
I'occasione — oltre al ~Ratto di Proserpinac gić pubblicato da
Suida, la quale opera neil'anteguerra si trovava a Belgrado"-
đi trovare a Zagabria un dipinto di Antonio tra I piu belli e piu
idillici: quel giovanile nDavidec di una collezione privata." Tempo
ađđietro nei fondo della collezione Piperata a Lussinpiccolo-
la cui sorte seguii per una decina di anni — trovai questa»Ado-
razione dei Magi< (alt. 74,8, largh. 134 cm), della quale, purtrop-
po, posso pubblicare soltanto questa scadente fotografia, scat-
" Na ist. mi). sl. 28, 4ći, 48.
Lodovico David, Sv. Obitelj, Sombor, dr Kosta Petković
Qui si tratta certamente deli' »eterodossia» veneziana, seb-
bene questa, per t ramite della proiezione deli'accademismo
emiliano del Carpioni in un certo senso fosse nelle lagune giđ
di casa. Donzelli e Pilo hanno accettato la proposta di Nicola
Ivanoff e nello scarso catalogo di Lodovico David hanno inserito
l a»Nativitć» della collezione Maria Nono di Venezia." E la
»Nativita«che pubblico (proprieta del dott. Kosta Petković di
Sombor) evidentemente ne e soltanto una variante. L'eventua-
lita che potesse trattarsi di una copia non mi sembra probabile
causo le modifiche che sul. capo del bimbo sono particolarmente
sensibili: qui non v'ć quella capigliatura ricca. e il volume della
testa ć piu puro e piu coerente. Non dispongo, purtroppo, di
una fotografia migliore, mentre il dipinto ha bisogno d'un in-
tervento di restauro. La pubblico non perchć essa significhi un
grande arricchimento del catalogo deli'artista, ma per la nece-
ssitć di colmare in qualche modo quei due decenni da lui tra-
scorsi nelle lagune, e dai quali abbiamo in tutto soltanto alcu-
ne opere.
Radi se očito o mletačkoj »heterodoksij i», premda se
ona, preko Carpionijeve projekcije emi l i janskog akade-
mizma na neki način bila udomaćila na lagunama. Don-
zelli i P i l o p r i hvat i l i su p r i j ed log N icole I vanoffa i u
oskudni katalog Lodovica Dttvida uvrs t i l i »porođenje«
iz zbirke Mar ije Nono u Venecij i." A «Porođenje«ko je
objavljujem (v lasništvo dra Koste Petkovića u Sombo-
ru) očito j e samo n jezina var i janta. Mogućnost da se
radi o kop i j i ne č in i m i se v j e ro jatnom zbog izmjena
koje su na glavi d jeteta osobito osjet l j ive: ovdje nema
bujne kose, te je volumen glave čišći i koherentni j i . Ne
raspolažem, na žalost, s bo l jom f o tograf i jom, a s l i ka
t raži i i n t e r venciju r e s tauratora. Ob javl ju jem j e ne
zato što bi ona značila neko obogaćenje umjetnikova ka-
taloga, nego iz po t rebe da se nekako i spune ona dva
d esetljeća koja j e p r oveo na lagunama, a od ko j i h j e
ostalo samo nekoliko d je la.
» N. Ivanoff, Lodovico David da I.ugano e la sua Accade>nia
veneziana, »Emporium>, 12, 1957, str. 248 — 253, sl. 4.
Ima tome nekol iko godina što sam na iz ložbi »Stari
tuji slikarj i«u L j ub l jani god. 1964. vidio ove dvije slike."
" A. Čeve, Stari tu ji s l ikarji I I , ka ta log izložbe, Ljubljana 1964,
str. 46. br. 77. 78.
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Niccolo Bambi»i, Borba Jakoba s andelo»t, Murska Sobota,
Po>nurski muzej
One inače pr ipadaju Pomurskom muzeju u Mur s ko j
Soboti (Slovenija) ,a b i le su neodređeno pr ipisane tal i-
janskom sl ikaru 17. st. To su pandani: »Borba Jakoba
s a>>delom«(vis. 221, šir. 134,7 cm) i »Juda i Ta>r>ara«
(vis. 222, šir. 133 cm), velike sl ike, dakle, i svakako ja-
sni mletački i zdanci r imskog akademizma, te i h z a to
i stavljam među seičentiste, gdje Niccolo Bambini za-
stupa najkonzervativniju l i n i ju , bez obzira na to ko l iko
je kod Maratt i ja naučio»le vere leggi di buo» disegno«
— kako je svojedobno napisao Zanetti .
Moram priznati da sam ponešto okl i jevao između nje-
ga i Gregorija Lazzarini ja, no akademska se nota i od-
više nameće na našim sl ikama, a sti lske i f iz ionomijske
podudarnosti, m is l im, ne os tavl jaju mnogo mogućno-
sti za sumnju. Upravo ovakve anđele imamo na »Poro-
đ enju d jev ice« u S . S t e fano u V eneci j i , " i o v e čiste
profi le »k lasične« l in i je, al i anđel i na ob jema vel ik im
slikama iz «Života sv. Terezije«u Ch iesa dei Scalzi još
su bliži u f i z ionomijama i u p o j ed inostima kr i la i d r a-
perije. A na jednoj od t i h s l i ka, na»Sv. Josip se javl ja
sv. Tereziji«, svečevo je lice ono našeg Jude," no upravo
takva lica nalazimo i u Palazzo arcivescovile u Udinama
(Sv. Marko, Sv. Luka), dok na Sv. Ivanu Evanđelistu mo-
žemo naći i t r i v i ja lni , al i b je lodani morel i janski dokaz:
njegova je l i jeva ruka obrađena s istim malim svjet los-
nim odrazima, kao i ona našeg Jakoba.'"
" R. Pallucchini, La p i t tu ra venezia»a del Settecento, 1960, sl.
120,
" C. DonzeHi — G. M. Pilo, sp. dj., sl. 60 — 62.
"A . Rizzi, Mostra della p i t tura veneta del Seicento in F r iu l i ,
Udine 1968, sl. 4 — 6,
Niccolo Ba>nbini, Zaruke Jude i Tamare, Murska Sobofa,
Ponturski muzej
Ali kad već spominjemo d jela N iccole Bambinija u
Chiesa dei Scalzi, nije l i to p r i l ika up i tat i se je l i i o va
>Sv. Terezija«, koju s am j e dnom imao p r i l i ke v id je t i
u magazinima Povi jesno pomorskog muzeja u R i j ec i ,
također njegovo djelo? I f izionomija i hladna, ali efektna
slikarska obrada pojedinosti f rapantno su b l iske odgo-
varajućim dijelovima spomenutih sl ika, a možda će nam
i ovakva fotografska ~č i tost« j ednog Bambini jevog lica
u velikoj reprodukcij i pomoći i u da l j im i zučavanjima.
buiti a un p i t tore italiano secentesco. Si tratta de pendants.
>Lotta di Giacobbe con I'Angeloe (alt. 221, largh. 134,7 cm) e
>Giuda e Tamaraa (alt. 222, largh. 133 cm) — grandi dipinti, dun-
que, e certamente palesi germogli veneziani deli'accademismo
romano, ed e pere)đ che li annovero tra i secentisti, ove Nlccolo
Bambin( rappresenta la Iinea piu conservatrice, a prescindere
da quanto avesse imparato presso il Maratti >le vere leggl di
buon disegnoa — come ebbe a suo tempo a scrivere lo Zanetti.
Debbo riconoscere di aver t i tubato un po' fra lu i e Gre-
gorio Lazzarini, ma la nota accademica s'impone anche troppo
sui nostri dipinti, ed anche le congruenze di stile e f isionomi-
che penso che non ammettano troppe possibilita per dubitarne.
Angeli proprio tali l i troviamo sulla «Nativita della Verginec in
S. Stefano a Venezia," come pure questi profili puri della linea
>classicac, ma gli angeli su entrambi i g randi dipinti sulla
>Vita di S. Teresae nella Chiesa degli Scalzi ne sono ancor piu
affini nelle fisionomie e nei particolari delle all e del drappi.
E in uno di quei due dipinti, cioć nei >S, Giuseppe appare a S.
Alcuni ormi or sono a Lubiana, alla mostra >Antichi pittori
stranieric vidi due dipinti." Essi appartengono al Museo Val-
murino di Murska Sobota (Slovenia). e furono vagamente attri-
Niccolo Ban>bini, Sv. Tereza, Rijeka, Pomorsko-povijesni muzej
Teresac, il volto del santo č quello del nostro Giuda," ma pro-
prio tali volti possiamo vederli anche al Palazzo Arcivescovile
di Udine (S. Marco, S. Luca), mentre su S. Giovanni Evange-
lista č possibile trovare anche una prova morelliana triviale ma
palese: il suo braccio sinistro č elaborato con gli stessi piccoli
effetti di luce come quello del nostro Giacobbe."
Ma poichč gić nominiamo le opere di Niccolć Bombini nella
Chiesa degli Scalzi, non č forse questa I'occasione propizia
per chiederci se questa»S. Teresae che ebbi una volta occasi-
one di vedere nei deposito del Museo Storico e Navale di Fiume
non sia anch'essa un'opera sua? Sia la fisionomia, sia l'elabo-
razione pittorica fredda ma d'effetto dei particolari sono sor-
prendentemente affini alle parti relative dei dipinti nominati, e
forse anche una tale»chiarezza« fotografica di un volto del
Bambini riprodotta con ingrandimento potrć esserci d'aiuto negli
odmet spomenuti jednog Gregorija Lazzarinija, i to nje-
govu l i j epu i do b r o s ačuvanu »Sttzanu sa s ta rc ima«
( vis. 129, šir. 133 cm) iz jedne pr ivatne zbirke u I t a l i j i .
Bez obzira na opće elemente akademski proosjećane
forme i n j egovog glatkog i čvrstog namaza, koj i točno
određuje položaj ovog sl ikara na pr i je lazu stoljeća, već
prva asocijacija na j ednu poznatu redakciju ove teme
u privatnom posjedu u Venecij i sk reće našu misao na
L azzarinija. Mis l imo na »Suzanu sa starcima«ko j u j e
Riccoboni bio izložio na»I Mostra delI' arte antica delle
raccolte private«u Venecij i." To je ist i patetički pogled,
m oćno t i jelo žene ka rakterističnih ob l ika, dok j e j e -
dan od staraca čisti c i tat s naše sl ike; kao što i ve l ik i
e lementi arh i tekture na i s t i način ograđuju p rostor u
kojemu se odvija bibl i j ska pr iča. Ali adekvatnih f iziono-
mijskih i k ompozicijskih elemenata ima mnogo u opu-
studi ulteriori.
Na kraju ove kolajne mletačkog seičenta, složene pre-
ma moj im s l učajnim susret ima, možda neće b i t i n a
"A . R lccobonl, Pittura Veneta, I Mostra delI' ar te ant ica detle
raccolte private, Venezis 1947, br. 68, sl. 69.
aGregorio Lazzarini, Suzana i starci, Movara, privatna zbirka
su ovog slikara," a u i s to j se temi stara čke fizionomije
još jednom jav l jaju na s l ic i «Suzana i starci», sada de-
poniranoj u Ca 'Loredan (Prefektura) u Veneci j i ; " k ao
š to će se i p a te t ično l ice Suzane jav l jat i na mnog im
djelima. Al i možda za autorstvo Gregorija Lazzarini ja
nije ni potrebno navoditi neke posebne»to čke oslonca»,'
d ovoljna j e o p ća » k a l igraf i j a« o b l ika i na bo ra, a z a
jedne i druge čak i fotografska komparacija s već objav-
l jenim sl ikarevim djel ima može bit i instrukt ivna, ukl ju-
čivši djelo t ipično za njegovo kasno doba: »Sv. Pavla«u
S. Stac (oko 1721)."
" G. M. Pilo, Opere di Gregorio Lazzarini al Museo Correr, »Boli
dei Musei Civici Veneziani», 1958, 2, str. 15 — 25; — T. Pignati,
ll Museo Correr di V enezia. Dipinti del XV I I , XV I I I se colo,
Venezia 1960, str. 120 — 142; — S. Moschini — Marconi, Gallerie
d el/' Accademia, Opere d'arte dei secoli XV II , XV I I I , X I X ,
Roma 1970, sl. 76 — 83.
" G. M. Pilo, sp. dj „ 1958, sl. 25. — Jedna redakcija ove teme,
u slabom stanju i , čini se, slabije kvalitete, nalazi se u maga-
zinima u Narodnom muzeju u Beogradu, inv. br. 488.
"C. Donzeili, I p i t t o r i v eneti del Settecento, Firenze 1957, sl.
168; vidi također sl. 167.
Treba li i za našu»Suzanu«pomišl jat i na ovo kasno
doba? U s vakom s l učaju č i st i n amaz unu tar j a sn ih
obrisa (l i jevi s tarac je u b l i j edo modrcnn, desni u b l i -
jedo crvenem) bio je uvi jek oznaka Gregorija Lazzarini-
ja, čak i u r azdoblju od 1680. do preko k raja sto l jeća,
za koje je G. M. P i lo ustanovio ne samo još ž ive ut je-
caje Luke Giordana, nego i naslućene navještaje mle-
tačkog rokokoa (u nizu radova iz Musea Correr, sada u
Ca Rezzonico: od»Rebeke na zdencu«do»Ahila na Sci-
ru« i «Otmice Sabinjanki«). Stari sl jedbenik Forabosca,
Lodovica Davida i Carpionija n i je, naravno, mogao sli-
jediti nove ideje setečenta, u vr i jeme kad su Sebastiano
Ricci i njegov veliki učenik, Tiepolo, već bili na po čet-
ku uspona; al i s t varao je j o š uv i j ek , veoma p lodan i
siguran u svom starom majstorstvu.
Al termine di questa collana del seicento veneziano, compi-
lata secondo i mlei incontri casuali, forse non sara inutile no-
minare un Gregorio Lazzarini, e precisamente la sua bella e
ben conservata»Susanna coi vecchlonl» (alt. 129, largh. 133
93
cm) in una collezione privata in I tal ia. A prescindere dagli ele-
menti generali delle forme accademicamente i l luminate e del la
sua spalmatura liscia e decisa, che determinano esattamente
la posiz:one di questo pittore a cavallo dei secali, gla i l p-,,mo
rich amo a una n ota redazione d i questo tema i n p r oprie',a
pr>vata a Venezia fa pensare al Lazzarini. Ci riferiamo al la»Su-
sanna coi vecch>oni«che Riccoboni aveva esposto al la»Mostra
clell'arte delle raccolte private«a Venezia.-" Si tratta della sgu-
ardo patetico stesso, del corpulento corpo di donna daIle forme
caiatlc ,s i iche, mc; t:ee unn dei vecchi e un puro c i ta(o dal no-
stro d,p!nto; come pure i g r andi e lementi d 'architettura nel lo
stesso modo delimitano lo spazio in cui s i svolge la leggenda
biblica. Ma di elementi f is ionomici e di composizione adeguati
neil'opus di questo p i t tore ce ne s ono mo l t i,-" e ne llo s tesso
motivo le f isionomie dei vecchi appaiono un'altra volta ancora
sul d;pinto»Susanna coi vecch>oni«ora depos tato in Ca ' Lo -
redan (Prefettura) d i Venezia;> ed a l t rettanto i l vo l to pa tetico
d> Susonna coinparira in molte opere. Ma forse non e nemmeno
necessario indicare certi »punti d'appoggio«per d imostra.e ch
ne e I 'autore: la » ca l l igrafia«delle forme e d ! Ie p ieghe e g a
sufficiente, e i l conf ronto fo tografico delle une e d e l I 'altre con
le opere gia pubblicate del p i t tore potra essere istruttivo, in-
clusa anche un'opera tipica del suc tardo periodo: »S. Paolo«
a S. Stac (intorno al 1721).>
Per la nostra»Susanna«e i l caso di pensare a quel periodo
tardo? In ogni caso la netta spalmatura di colore entro i con-
torni ben segnati (i l vecchio a sinistra e in b ianco e b lu, quello
a destra in rosso pallido) fu sempre la caratteristica di Gregorio
Lazzarini, perfino nei periodo dal 1680 fino alla f ine del secolo,
dei quali G. M. P i lo constato nori soltanto gl i inf lussi ancora
vivi di Luca G iordano, ma anche i p r esagi in tuit i de l r ococo
veneziano (in tutta una serie di opere nei Museo Correr, ora in
Ca' Rezzonico: da Rebecca al pozzo« a l l ' »Achille a Sc i rro« e
al :>Ratto delle Sabine«). II vecchio seguace di Forabosco, Lo-
dovico David e d i Carpioni non pote, naturalmente, seguire le
nuove idee del Settecento, ai tempi quando Sebastiano Ricci e
il suo grande allievo Tiepolo erano gia all ' inizio delI'ascesa; ma
creava sempre ancora, assai prolifico e s i curo della p ropria
vecchia maestrio.
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